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ABSTRAK 
Prevalensi gizi lebih pada remaja di SMPN 30 Makassar cukup tinggi. Pencegahan gizi lebih 
pada remaja lebih mudah dilakukan daripada menanggulangi gizi lebih pada usia dewasa. Penelitian 
bertujuan mengetahui pengaruh edukasi gizi menggunakan Blackberry Messenger dalam mengubah 
pengetahuan konsumsi buah sayur, fast food dan soft drink remaja dengan status gizi lebih di SMPN 
30 Makassar. Jenis penelitian yang digunakan adalah pra eksperimen dengan rancangan one-group 
pretest-posttestdesign. Populasi adalah seluruh pelajar gizi lebih di SMPN 30 Makassar berjumlah 126 
orang. Sampel penelitian ini adalah remaja dengan status gizi lebih berusia 12-15 tahun. Penarikan 
sampel menggunakan rumus Lameshow dengan besar sampel 33 orang per kelompok. Analisis data 
yang dilakukan adalah univariat dan bivariat dengan uji Marginal Homegeneity. 
Hasilpenelitiandiperolehvariabel yang dipengaruhi oleh edukasi gizi adalah pengetahuan konsumsi 
buah dan sayur (p=0,000), pengetahuan konsumsi fast food (p=0,000) dan pengetahuan konsumsi soft 
drink (p=0,000). Kesimpulan dari penelitian bahwa ada pengaruh edukasi gizi menggunakan 
Blackberry Messengerterhadap perubahan pengetahuan konsumsi pangan menjadi lebih baik pada 
remaja gizi lebih di SMPN 30 Makassar. 
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ABSTRACT 
 The prevalence of overweight in adolescents of SMPN 30 Makassar quite high. Prevention 
of overweight in adolescents is easier to do than tackling overweight in adulthood. The research aims 
to determine the effect of nutrition education use Blackberry Messenger to transform knowledge of the  
consumption of fruit and vegetables, fast food and soft drinks in overweight adolescents of SMPN 30 
Makassar. Type of study is a pre-experimental design with one-group pretest-posttest design. With 
population 126 in overweight student of SMPN 30 Makassar. The sample are overweight adolescent 
aged 12-15 years. Use Lameshow formula with sample 33 people per group. Data analysis are 
univariate and bivariate with test  Marginal Homegeneity. There is an influenced by nutrition 
education to knowledge of fruit and vegetable consumption (p = 0.000), knowledge of fast food 
consumption (p = 0.000) and knowledge of soft drinks consumption (p = 0.000). The conclusion that 
there is the influence of nutrition education using Blackberry Messenger to changes food consumption 
knowledgeto be better in overweight adolescent of SMPN 30 Makassar. 
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